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Görög Demeter levele Miller Jakab Ferdinándnak1
Görög Demeter (1760–1833) egyik legnagyobb vállalkozása a Magyar Átlás volt: azt tűzte ki célul, 
hogy kiadja Magyarország vármegyéinek hatvankét hiteles, rézbe metszett, pontos, művészi szép-
ségű tábláját. Somogy vármegye mappáját az egyik legilletékesebb személytől, Széchényi Ferenctől 
(1754–1820) kérte el.
Az értékes térképet a Nemzeti Könyvtár őre, Miller Jakab Ferdinánd (1749–1823) Festetics 
Lászlón (1785–1846) keresztül küldte el Görög Demeternek. Az ifjú gróf nem éppen a felelősség-
teljes viselkedésről volt híres, s ez esetben is nagy bosszúságot okozott, ugyanis a küldeményt el-
felejtette átadni a címzettnek. Görög szomorúan írja Millernek: „álmélkodva kellett észrevennem, 
hogy a hozzám küldeni méltóztatott mappa két hónapnál tovább hevert az ifjú gróf Festeticsnél, s 
talán vissza is vitte volna azt Pestre magával, ha érette nem küldöttem volna, minekutána tudtomra 
esett valamely hozzám utasított írásnak kezei között való léte.”
A levél legérdekesebb része ezután következik, amikor Görög egy reménytelen szerelemről szá-
mol be Millernek. Festetics László nem másba szeretett bele, mint a Magyar Királyság leggazda-
gabb főurának, herceg Esterházy II. Miklósnak (1765–1833) a leányába, a szépséges Leopoldinába 
(1788–1846).2 Ráadásul Festetics, aki csak gróf volt, nemcsak beleszerelmesedett a hercegkisasz-
szonyba, hanem feleségül is szerette volna venni – a házasságból azonban nem lett semmi, többek 
között a két család között lévő rangbéli különbség miatt. (Azt nem tudni, hogy Leopoldina milyen 
érzelmeket táplált a gróf iránt.) Görög minderről így számol be Millernek: „Méltán megcsipdes-
hetnék ezért a múzsák ama csapodár Cupidót, azt az esméretes bodri fattyút, ki az ifjú gróf Festetits 
szívével a mappát is kalodába tartotta az egész fársáng lefolyása alatt. Nagy sebet ejtettek t.i. az ifjú 
gróf szívén herceg Eszterházy kisasszonynak ritka szépsége és sok nemes tulajdonságai. Annak 
begyógyulását egyedül onnan várja a szeretetre méltó gróf, hogyha kijelentett kívánságának volta-
képpen megfelel a hercegi família, s a kisasszonyt házastársul neki adja. A crisis most van nagy 
erejében.”3
Görög megértő, túlságosan azért nem neheztel a felelőtlen ifjúra. A Kollonich, az Esterházy s a 
Habsburg család nevelőjeként számos hasonló esettel találkozhatott – ezért is írja Millernek, hogy 
„…mindezekre nézve meglehet talám engedni, ezért egyébaránt igen nemesen gondolkodó ifjú 
grófnak a mappával elkövetett gondatlanságára nézve.”4
Ez a levél is szép példája annak, hogy a tudós munka milyen megpróbáltatásokkal jár(hat)…
1 Görög Demeter levele Miller Jakab Ferdinándnak, Bécs, 1805. március 9., OSZK Kézirattár, Quart. Lat. 781. IV. köt. fol. 123–124.
2 Görög személyesen is ismerte, hiszen közel hét évet töltött az Esterházyaknál Leopoldina testvérének, Pál Antalnak a nevelőjeként.
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